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- Del 22 de març al 25 d’agost l’Espai Cultural 
dels Canals d’Urgell de Mollerussa va acollir l’expo-
sició de fotopoesia “Esquitxos de llum i aigua” de 
Montserrat Germà, membre del Grup de Recerques 
del Pla d’Urgell Mascançà.
-  El 23 d'abril va presentar-se a Golmés el llibre de 
poemes Bosc endins de Bernat Huguet, membre del 
Centre de Recerques del Pla d'Urgell Mascançà. La 
presentació va anar a càrrec de Pau Echauz, periodis-
ta del diari La Vanguardia.
-  El 9 de maig va presentar-se a Mollerussa el 
recull Bosc endins del membre del Centre de Recer-
ques del Pla d'Urgell Mascançà. Va efectuar la pre-
sentació Josep Camps, membre de l'esmentat Cen-
tre de Recerques.
-  El 21 de maig Joan Yeguas, membre del Centre 
de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va impartir 
a l’Aula d’Extensió Universitària de Tàrrega la confe-
rència “El mausoleu de Bellpuig. Una joia d’art italià 
a Catalunya”.
-  El 22 de maig, en el marc de la Setmana Cul-
tural de Castellnou de Seana, membre del Centre 
de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va dissertar 
sobre “La desaparició del lloc, del terme i del bosc 
de Seana”.
-  El 6 de juny es va presentar a la Biblioteca Jau-
me Vila de Mollerussa el llibre El Pla d’Urgell: memò-
ria i paisatge, del qual són autors Francesc Foguet, 
membre del comitè científic de l’anuari Mascançà. 
Revista d’estudis del Pla d’Urgell; Josep Camps, mem-
bre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà; i Marta Benavides, professora de fotografia 
a l’EAM Leandre Cristòfol de Lleida. L’acte va ser 
presentat per Ton Solé, director de l’Institut d’Estu-
dis Comarcals del Pla d’Urgell, i va comptar amb la 
participació dels autors i de l’escriptor castellnouenc 
Francesc Pascual. 
-  El 17 de juny Bernat Huguet, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
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efectuar una conferència sobre literatura micològica 
amb motiu del lliurament dels vint-i-quatrens pre-
mis literaris de Narrativa Breu d’Artesa de Segre.
-  El 18 de juny el Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà va decidir donar suport a la pla-
taforma que impulsen diferents entitats i petites em-
preses vinculades al turisme, la restauració, la pro-
ducció artesanal i la cultura del Pla d’Urgell.
-  El 13 de juliol el Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà va participar a la VI Trobada de 
Centres d’Estudis de Ponent i del Pirineu que va ce-
lebrar-se al Pont de Suert.
-  El 21 d’agost es va donar a conèixer que el 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà està 
preparant un documental que porta per títol La Me-
mòria del Pla 1931-1955 i que es presentarà a la tar-
dor de 2013. El Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà va començar a treballar per la recupera-
ció de la memòria històrica oral de la comarca l’any 
2009. El projecte va començar amb l’enregistra-
ment audiovisual de padrins i padrines que hagues-
sin viscut al Pla d’Urgell entre 1931 i 1955 perquè 
expliquessin les seves vivències personals sobre fets 
quotidians i sobre moments que després marcarien 
la història d’aquest país. Quatre anys més tard, el 
projecte ha recollit gairebé una seixantena d’entre-
vistes de tots els municipis de la comarca.
-  El 10 de setembre Esther Solé, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
llegir el manifest de la diada a Mollerussa en el marc 
de la Marxa de Torxes per la Independència.
-  El 13 de setembre Bernat Huguet, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
presentar el seu poemari Bosc endins a la Setmana 
del Llibre Català a Barcelona. El volum també es va 
donar a conèixer a Organyà, Berga i Puigcerdà.
-  El 21 de setembre va celebrar-se a Mollerussa 
una nova edició de la marató fotogràfica del patri-
moni monumental de la comarca, impulsada pel 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà. 
S’emmarca en el concurs internacional Wiki Loves 
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Monuments i té com a objectius principals el foment 
del coneixement del patrimoni local i la obtenció de 
tantes fotografies lliures com sigui possible dels ele-
ments patrimonials de la ciutat. Els premis van lliu-
rar-se el 17 d’octubre.
-  El 27 de setembre, Francesc Foguet, professor 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre 
del comitè científic de l’anuari Mascançà. Revista 
d’estudis del Pla d’Urgell, va pronunciar a Vallverd 
d'Urgell la conferència “El naixement de la comarca 
del Pla d’Urgell”.
-  El 28 de setembre el Centre de Recerques del 
Pla d’Urgell Mascançà va organitzar dues visites gui-
ades al Palau d’Anglesola i a Mollerussa en el marc 
de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya. 
Van participar-hi, com a ponents, els membres del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Se-
bastià Garralon i Joan Yeguas, acompanyats dels his-
toriadors Santi Campo i Maria Garganté.
-  El 28 de setembre el Centre de Recerques del 
Pla d’Urgell Mascançà va participar en la Primera 
Mostra d’Entitats de Mollerussa amb dues visites 
guiades al Palau d’Anglesola i Mollerussa.
-  El dia 30 de setembre, Joan Yeguas i Esteve 
Mestre, membres del Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà, van participar a Linyola en una 
nova edició de “Coneixes el teu poble?”. A l’esglé-
sia parroquial, Mestre va parlar sobre l’arribada de 
l’aigua a la vila i Yeguas sobre els sants olis. Hi van 
assistir prop de 150 persones.
-  El 5 d'octubre, Josep Camps, membre del Cen-
tre de Recerques del Pla d'Urgell Mascançà, va pro-
nunciar el pregó de Festa Major de Vallverd d'Urgell.
-  El 19 d’octubre van celebrar-se a Linyola les IV 
Jornades d’Estudis sobre el Pla d’Urgell organitzades 
pel Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà 
amb un notable èxit de públic.
-  El 23 d’octubre Esther Solé, membre del Con-
sell de redacció de Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell, va impartir a la Biblioteca Jaume Vila de 
Mollerussa un taller d’introducció a la Viquipèdia.
-  El 24 d’octubre va presentar-se a Bellvís el 
quart número de Mascançà. Revista d’estudis del Pla 
d’Urgell, que aplega bona part dels treballs presen-
tats a les III Jornades d’Estudis comarcals que es van 
celebrar el 2012 en aquesta població.
-  Al llarg del mes de novembre Mascançà va 
col·laborar en la recollida i inventari de cant religiós 
masculí a la comarca del Pla d’Urgell. Coordina la 
recerca a les comarques de Ponent la historiadora 
i musicòloga Amàlia Atmetlló. El recull s’inscriu en 
un projecte d’àmbit principatí, dirigit pel prestigiós 
musicòleg Jaume Ayats.
-  El 14 de novembre es va presentar a Mollerussa 
el quart número de Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell. L’acte va ser ressenyat pels diaris Segre, 
La Manyana, Vilaweb i Territoris.cat. 
-  El 25 de novembre Josep Camps, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
oferir a Mollerussa la conferència “Retrat de Salva-
dor Espriu” a les Aules d’Extensió Universitària per a 
la Gent Gran. La conferència s’emmarca dins el con-
veni que té Mascançà amb la Universitat de Lleida.
-  El 9 de desembre Diego Teruel, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
dissertar a Mollerussa sobre “Conceptes generals de 
meteorologia” a les Aules d’Extensió Universitària 
per a la Gent Gran.
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-  L’1 de març, Esteve Mestre, membre del con-
sell de redacció de Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell va pronunciar a Sant Martí de Maldà 
una conferència sobre la Guerra de Successió al Pla 
d’Urgell, acompanyat de l’historiador cerverí Josep 
M. Llobet Portella. L’acte va ser organitzat conjunta-
ment pel Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà i el Grup de Recerques de les Terres de Ponent.
-  El 10 de març Jordi Soldevila, membre i presi-
dent del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà, va dissertar a Mollerussa sobre “El llarg camí 
cap a la República” a les Aules d’Extensió Università-
ria per a la Gent Gran.
-  El 28 de març Ton Solé, director de l’Institut 
d’Estudis Comarcals del Pla d’Urgell, va pronunciar 
a Linyola una conferència sobre els mestres de la 
República i Esteve Mestre, membre del Centre de 
Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, sobre la re-
pressió dels mestres conservadors de Linyola l’any 
1936 i també de la figura del mestre a la població 
fins a l’acabament de la guerra. L’acte va tenir lloc 
en el marc de l’exposició dedicada a la figura del 
mestre linyolenc Pau Ferrús i que han preparat con-
juntament els dos estudiosos citats. 
-  El 2 d’abril es van presentar les V Jornades d’Es-
tudis del Pla d’Urgell. Se celebraran el 18 d’octubre 
a Mollerussa.
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-  El 5 d’abril Jaume Suau, membre del Centre de 
Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va impartir una 
conferència sobre la història de l’atletisme a la nostra 
comarca en el marc de les Jornades Culturals de Bellvís.
-  El 6 d’abril Jaume Suau, membre del consell de 
redacció de Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Ur-
gell, va participar al Palau d’Anglesola en una taula 
rodona sobre esports i literatura.
-  L’11 d’abril Esteve Mestre, membre del Cen-
tre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va pro-
nunciar a Bellvís una conferència sobre la Guerra de 
Successió a la nostra comarca organitzada per l’As-
semblea Nacional Catalana.
-  El 17 d’abril Esteve Mestre, membre del Centre 
de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va impartir 
a Montgai una conferència sobre La formació dels 
pomells de Joventut.
-  El 22 d’abril es va presentar a Vilanova de Bell-
puig el recull Bosc endins, de Bernat Huguet, membre 
del Grup de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà.
-  El 23 d’abril Esteve Mestre, membre de Centre 
de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va pronun-
ciar a Golmés una conferència sobre la Guerra de 
Successió.
-  El 23 d’abril Esteve Mestre, membre de Centre 
de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va presen-
tar al Centre Cultural de Mollerussa el llibre de Felip 
Gallart i Vicent Lladonosa, L’enigma Parrot.
-  El 25 d’abril els professors Josep Camps i Fran-
cesc Foguet, membres del Centre de Recerques del 
Pla d’Urgell Mascançà, van presentar en el marc del 
II Congrés de Geografies Literàries, la comunicació 
“Una proposta de rutes literàries pel Pla d’Urgell”.
-  El 4 de maig Montserrat Germà, membre del 
Grup de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, amb 
motiu del Dia de la Mare, va efectuar un recital po-
ètic al Tossal de les Sogues de Bellvís-Els Arcs.
-  El 14 de maig, en el marc de la Setmana Cul-
tural de Castellnou de Seana, Joan Yeguas, membre 
del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, 
va dissertar “Sobre l’etimologia de Linyola i Utxafa-
va al Pla de Mascançà”.
-  El 21 de maig Bernat Huguet, membre del 
consell de redacció de Mascançà. Revista d’estudis 
del Pla d’Urgell, va presentar a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs el seu poemari Bosc endins. La presenta-
ció del llibre va anar a càrrec de l’escriptora Rosa 
Fabregat.
-  El 7 de juny el Centre de Recerques del Pla 
d'Ugell Mascançà va participar a la VII Trobada de 
Centres d'Estudis de les Comarques de Lleida que es 
va celebrar a àger.
